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Nachschlagewerke, Handbücher, Lehrbücher 
über Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Bankwesen, Be-
schaffung, Datenverarbeitung, Finanzierung, Führung/Manage-
ment, Marketing, Organisation, Personalwesen, Planung, Pro-
duktionswirtschaft, Rechnungswesen, Revision und Steuern, 
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Aktuelle Literatur für den Manager 
Praktiker publizieren für Praktiker über aktuelle Manage-
mentprobleme; wichtige Ergebnisse der Forschung werden für 
den Praktiker anschaulich dargeboten. 
Enzyklopädie der Betriebswirtschaftslehre (EdBWL) 
Der Grundstein für dieses umfassende Nachschlagewerk über 
alle betriebswirtschaftlichen Probleme wurde vor über 50 Jah-
ren gelegt. Wissenschaftlicher Fortschritt und Ausbau der 
Betriebswirtschaftslehre führten zu der heutigen Konzeption 
der EdBWL: Allgemeine Darstellung der Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre im »Handwörterbuch der Betriebswirt-
schaft« (HWB) und vertiefende Behandlung der Einzelpro-
bleme in den speziellen Handwörterbüchern 
- der Organisation, (HWO) 2. Auflage 
- des Rechnungswesens, (HWR) 2. Auflage 
- der Absatzwirtschaft (HWA) 
- des Personalwesens (HWP) 
- der Finanzwirtschaft (HWF) 
- der Produktionswirtschaft (HWProd) 
- der Revision (HWRev) 
Spezielle Literatur für Studenten 
In der Reihe »Poeschel Reader« (PR) werden Studienbücher 
über das Basiswissen der Betriebswirtschaftslehre und ihrer 
Nachbardisziplinen publiziert. 
Die »Sammlung Poeschel« (SP) ist eine Taschenbuch-Reihe 
mit Lehrtexten, Taschenwörterbüchern und Fallbeispielen als 
studienbegleitende Literatur für die Lehrveranstaltungen. 
Betriebswirtschaftliche Abhandlungen (BA) 
Eine wissenschaftliche Fachbuchreihe über Theoretische 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftli-
che Forschungsergebnisse, Entwicklungsstand und Entwick-
lungstendenzen der Betriebswirtschaftslehre. 
Fachzeitschrift »Die Betriebswirtschaft« (DBW) 
Die Qualität der D B W hat Tradition: 1908 erschien das erste 
Heft der »Zeitschrift für Handelswissenschaft und Handelspra-
xis«, deren Titel im 23. Jahrgang in »Die Betriebswirtschaft« 
geändert wurde. Die DBW ist eine Fachzeitschrift für Theorie 
und Praxis: Praktiker und Wissenschaftler sind die Autoren; für 
Forschung, Lehre und Wirtschaftspraxis ist die D B W wichtiges 
Informationsorgan. 
Wir senden Ihnen gerne ausführliche Informationen über unser 
Buchprogramm und ein Probeexemplar der Fachzeitschrift 
»Die Betriebswirtschaft« (DBW). 
C. E . Poeschel Verlag • Postfach 529 • 7000 Stuttgart 1 
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EEC-Conference über The Information 
Society - Information Technology: 
Impacts on the Way of Life - in 
Dublin 17.-20. 11. 1981 
Die Tagung wurde initiiert und teilweise finanziert 
von dem FAST-Programm der Europäischen Ge-
meinschaften - Forecasting and Assessment in 
Science and Technology - , bestehend aus drei Un-
terprogrammen, von denen eines den Titel »Infor-
mationsgesellschaft« trägt. Im Rahmen dieses Un-
terprogramms werden verschiedene Projekte, vor 
allem in Frankreich und in Großbritannien, geför-
dert. Ferner gehörte dazu die Ausrichtung der 
Dublin-Konferenz. Aufgabe des FAST-Programms 
ist es, zukünftige Schwerpunkte für die europäische 
Forschungs- und Entwicklungspolitik zu erarbeiten. 
Das Programm wird 1982/83 mit einem umfassenden 
Bericht enden. 
Auffallend an der Konferenz in Dublin war, daß 
die deutsche Forschungs-, Hersteller-, Anwender-
oder Regierungslandschaft so gut wie nicht vertreten 
war. Die geringe Teilnahme ist um so erstaunlicher, 
als insbesondere Frankreich, Belgien, Großbritan-
nien und Irland, aber auch Schweden, Japan, USA 
und Kanada durch zahlreiche, z.T. hervorragende 
Fachleute vertreten wurden. Offensichtlich und be-
dauerlicherweise hat die Verteilung der Information 
über diese Konferenz in Deutschland überhaupt 
nicht geklappt. So kommt es, daß auf internationaler 
Ebene ein höchst unvollständiges Bild der deutschen 
Informationstechnologie- und Kommunikationsfor-
schung entsteht. 
Inhaltlich gesehen war die Tagung wohl ein Er-
folg. Sie begann mit einem visionären Bild der Infor-
mationsgesellschaft von Professor Masuda, Japan, 
einem der »Gurus« der These von der Informations-
gesellschaft. Johann Martin-Löf aus Schweden, Vor-
sitzender einer OECD-Arbeitsgruppe über Informa-
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Informationen aus Wissenschaft und Praxis 
tions-, Computer- und Kommunikationspolitik, 
schloß sich mit einem hervorragenden sozio-ökono-
mischen Überblick aus der Sicht der OECD-Länder 
an. Danach präsentierte eine französische Forscher-
gruppe ihre Ergebnisse aus den Arbeiten für das 
F AST-Programm. 
Von da an splittete sich die Konferenz in verschie-
dene Arbeitsgruppen und Workshops auf. Einer war 
dem Bereich C A D und C A M gewidmet, ein zweiter, 
in dem auch der Berichterstatter einen Vortrag hielt, 
befaßte sich mit den Auswirkungen neuer Informa-
tionstechnologien auf Organisationsstrukturen. 
Weitere Workshops widmeten sich den veränderten 
Nutzungen der individuellen Zeitbudgets, der Pro-
blematik des Arbeitsplatzes, der erziehungswissen-
schaftlichen Dimension, der Dezentralisierung und 
regionalwirtschaftlichen Fragestellung, dem Zusam-
menhang zwischen neuen Massenmedien und kultu-
reller Ausdruckswelt, den sich verändernden Wert-
vorstellungen einer möglichen Informationsgesell-
schaft sowie den möglicherweise sich verändernden 
sozialen Strukturen. Abgeschlossen wurde die Ver-
anstaltung durch verschiedene zusammenfassende 
Stellungnahmen aus technologisch-ökonomischer 
Sicht (Gordon Thompson, Bell Northern Research, 
Kanada), aus soziologischer Sicht (Mattelart, Uni-
versität Paris), durch Berichterstattungen aus den 
Arbeitskreisen sowie durch eine ausgiebige Po-
diumsdiskussion über die Implikationen der Konfe-
renzergebnisse für die Forschungspolitik der Euro-
päischen Gemeinschaft. 
Hervorzuheben ist, daß auf einer Abendveranstal-
tung der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissen-
schaften Wassilij Leontief ein glänzendes, insgesamt 
aber pessimistisches Referat über die langfristigen 
ökonomischen Auswirkungen der neuen Informa-
tionstechnik hielt und daß zum Abschluß der Konfe-
renz der Friedensnobelpreisträger aus Irland, Sean 
MacBride, der die UNESCO-Kommission für Kom-
munikationstechnologie geleitet hatte, eine sehr 
nachdenklich-optimistische Schlußadresse gab. 
Ein inhaltliches Konferenzergebnis scheint wich-
tig genug hervorgehoben zu werden: Die meisten 
Fachleute waren sich darin einig, daß es falsch ist, 
von einer Substitutionsbeziehung zwischen Kommu-
nikation und Transport zu sprechen, wie dies häufig 
mit hoffnungsvollem Blick auf die neuen Technolo-
gien geschieht. Statt dessen ist zu vermuten, daß 
zunehmende Kommunikationstechnik auf längere 
Sicht und über die gesamte Gesellschaft bzw. über 
die gesamte Welt hinweg zu einer Ausweitung der 
Transportanforderungen im Bereich von Gütern 
und Menschen führen wird. Information und Kom-
munikation gehen jedem Transportvorgang voraus, 
sie organisieren Transport von Gütern und Men-
schen. Je einfacher und je schneller sich Informa-
tionstransport und damit Kommunikation bewälti-
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gen lassen, desto mehr Personen- und Gütertrans-
port dürfte gefordert werden. Man kann deshalb 
wohl nicht davon ausgehen, daß die neuen Kommu-
nikationstechnologien per saldo erhebliche Einspa-
rungen an Transportenergie bringen werden, eher 
im Gegenteil. 
Ein Indiz dafür, welche Effekte das jetzige Kom-
munikationssystem bereits auf einen »Randstaat« 
wie Irland hinsichtlich des Problembewußtseins über 
einen »Kernstaat« wie Deutschland haben kann, war 
die DDR-Flagge, die statt der Flagge der Bundesre-
publik Deutschland im Haupttagungsraum im Rei-
gen der EG-Flaggen aufgestellt war. Andererseits 
hat natürlich auch ein deutscher Besucher Irlands 
die Gelegenheit, zahlreiche Informationsdefizite 
aufzufüllen im Hinblick auf die vielen besonderen 
Probleme dieses Landes. 
Die Veröffentlichung eines Tagungsbandes ist 
vorgesehen. 
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